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WLSUREAUX i.JAT IO:IAI.JXDU PORTE-PAiiOLE
coilirISSIOtl DU 1J JdIil. 1q61
f. i,lAlllaT
LH c0;'i;tISSI0,1 isT PRATIauEI,tEItT ETiTREE DAtis LA DtR;1IEqi piASEDE SEs rR;rvAUX rlUI DEvIiAIETT StAkTICuLER AuT0J,< DE 4 riEUiliuits.
T,JUT DIASORD LA F.EUIJIOII D'AUJOUR,'ilUI COI{SACITEE AUiI VOLEIS
.AGRICULTURE ET .FIl'lAi'jCEilEItT. Si P0URSTJIVRA VEIJDi{EDI 1? JUI't,Ef{SUITE REPRISE EVEr'ITUELLE 
''lERCtrEt,I 17 JuIN A STr{ASij0Uri,.r, pUISvEi'JDREDI 19 ET SAiliDI Z0 p'Ju,{ LiExAIIEI Du pR0JET DE TExTE
Pl-tESE;lTE PAR LE Pr(ESIDEiJT. ElJFIil, ,1E,.rcHEut A4 A LUi(Eil._j0ut(G pJUir
SUi.i ADU'PTICi'.I (V.JIft EGALEiIEt.IT UIO ??;i DU 1iJ JUii,I ).
EilTRETEtlPS, ET UUTRE LrAcTio:l f'lEIlEE PAR LE Gft0UPE 'otC00RDIllAII0u C0liDlJIT PAR LE SECRiTiiIttE bEi'lERAL, LSS.GA0UpIS
OUVEI-iTS. DE COI.iIIISSAIHES IT LES TJROJPES DE TR.AVAIL AD TiOC
POURSUIVROT.IT 3IEi E TEI{DU TRES AcTIVEIIEIIT LEURS TiAVAUX
DrAPPii.)F0IDISSEi.iEirT, DE pREpirttATI0i.l v0iftE DE REDACTI0iT DECEftTAIiIES PARTIES DES TROIS vOLETS DU PkOJET DE RAPPOf(T.
A-UX ITETTffiTDJ GRNUE
) CONSEIL
VOUS PRECISER QU'IL tIE PARAIT EXIftEIIEt,IEiIT DIFFIClLE
DE COI.lI,IEI'ITER LES TRAVAUX ULTERIEURS DE LA COiii.IISSIO;I
DOI.ItIE TRES PROtsABLEI,lErIT RENDEZ.VOUS LE 24 JUIIJ A


































JE V0US RAPPELLE (iUE LE C0i,lSEiL EiJR0PEEi\t DES 2) ET iU JUIr{ A
LUXEi'I!J'JURG SE PROPOSE D E}:Ai.iII,IER LA SITUATIOT,I EcOiJOIiI(jUE, .S0CIALE EI II0NETAIRE DAIIS LA C0rltlUNAUTE, p0IrtT TRADITI0tJT.tEL t,rUI
























L U} UI DEVRAIT ETRE AXEE SUR
ENTRE LA C0Hr.{Ur,.tAUTE, LES ETATS Uf{IS
RELATIO]IS








LE PROijLETIE DES RELATIOITS I,{ORD/SuD.
Jr I'IDIJ S T R I I AU T O:I03I LE
LA COIiiIISSIOtj \.,IEIIT U ADOPTEii UNE cOtiIIUIIICATIOiI SUFI LTS
5TTiUCTUIiES CT PERSPTCTIVES DI L I:iDUSTRIt /TUTUIIOL]ILE EUTOPEI-IIIit
IL 5 AGIT D UIJE ETUDE DU SECTEUH CO.!TE'IAi,iT D UI'IE PAI?T U:IE
Ai{ALY5I TtlES APPIiTIFUi.iDII DE LA SITdAIIUiI ET DES PIr'JI,LE:1iS L't
DEVELTJPI'Ei'IEI.IT DE SA CO,IPETITIVITE IIiTTI(IIATICIiALE, t, TiUTKE PItIT,
DES ORIIIJTATIOi.IS POUG DES ACTIUIiS COOfiUiJNi.IEES DESTIITEE5 A
FAV0RIStR LtS EFF'Jt(TS )[PL0YES PAR L IIIDUSITTIE r,UTrJiirtylLE
c0i'lilurlAUTAIiiE F'Jur r\iIELI0RER SA c0rlpETITIViTi, t ACiLiTtt{ Lts
AJUSTE!'E:'lTS ET DEVTLUPPER Ut,l Ei,lyIRrJ:.liJtriE'tT EC0;l0ilI,JUL APPk0Pitii
4. TRA'JAUX DU COIISEIL ET DU PAiILTIIEIIT EUITOPtEI.I
LA C0;lriISSI0tl A Pi(EPAQE SA PAFTTICIPATI0iJ AUX TRAVAUx DE LA
PR0crlAi;'JE sESSI0i,t Du PAt:LErlEtJT EUl'icPEE;,t. ELLE A E:rTErruu tiil
*APPJRT Dt iIIi. ,AVI5IOI.I. ET Ai.iDRIESSET.J SUR LE COtISEiL
.SIDETtUFTGIE. Dt iiEi,rE i.,lU'Urj EXP0SE Dt ll. tIICHARD SUR LE CJiiSEIL
S'JCIALI]UI SE IEI.IAIT IIIE". A LUXEI,i3OUi(6 TT DE;Iii. ORT]LI ET
HiCHARD SUi( LE COI.JSETL JUIII.IO (ECOIFIIIlSOCIAL) UUI SE TIEi.IT
aUJOIJFiD HUI A LU)(EI{IjOURG.
l:- !::1: 
- -
AFirr DE TEiJIR C0i'iPTE D AVIS SCIETIIIFIUUES RECEIITS,rU SUJiT i.iES
JT0CI':S DE HAftEi'lGSi'l LA C0,ltlISSI0tl VIEiIT DE Tt0DIFIER StS Pi{0rrdSITIJ;,rS
ATITEFTiEURES (C0r,t(ii1) ?;i FIt,lAL )rJ 5131..,1, tioDIFiE pAr-. c0,l (;'l) 15) FI;l
AL
DU ?7 l'i/;1), Erl DECIDAITT
IIE R
DU iIOFIN, DAt.IS LA Ai.ICIIE
R
c0:lTRE, AU ii0RD DE LA tiER DU n0RD, AFIrt D y pR0TEGE'd LES ST0CKS AUi
i., E
SOIJT PAS EIiCOfiE SiJFFISAII;IEiIT RECOiISTITUES.
L IIITERET D[, CETTE P'IOPOSITIOi,I EST I{U ELLE PERi,iETTI{AIT P'JUR LA Pt{EITIE
RE
FUIS DEPUIS Tf(OIS AI,IS DE REPOiJDRE Ei,I PARTIE AUx sESOIiIS D,ES PEcHEURS
COiIi.1U.{AUTAII.IES UUI S ETAIE;IT VU IiJTEtiDIRE (E)(cEPTIOI.I FiTITE t,ES PRISE
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ET A L UUEST DE L ECOSSE ET DE L IIITERDIKE PA
